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ANALIZA STAVOVA PROIZVO\A^A P[ENICE NA 
PODRU^JU ISTO^NE HRVATSKE U ODNOSU NA IZDVOJENE 
AGROEKONOMSKE POKAZATELJE 




Op}i cilj istra`ivanja bio je utvrditi stavove povezane s pitanjima o proizvodnji 
p{enice. Analizirani su odgovori 130 proizvo|a~a p{enice iz pet `upanija isto~ne 
Hrvatske, izabranih namjernim odabirom iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava. 
Upitnik je sadr`avao vi{e tematskih cjelina: Dr`ava-politika-poljoprivredna proizvodnja, 
Tehnologija proizvodnje-gospodarstvo, Otkup p{enice, Proizvodnja p{enice i Utjecaj 
ulaska u EU. Pokazalo se da ispitanici najpozitivnije stavove imaju u aspektu 
Tehnologija proizvodnje-gospodarstvo, a najnegativnije u aspektu Dr`ava, politika, 
poljoprivredna proizvodnja. U aspektu Tehnologija proizvodnje-gospodarstvo pozi-
tivnije stavove imaju ispitanici koji rade u gospodarstvima s ve}im brojem ~lanova 
(vi{e od 5). Niske do srednje visoke pozitivne statisti~ki zna~ajne povezanosti izme|u 
pojedinih aspekata stavova o proizvodnji p{enice ukazuju na to kako su stavovi poje-
dinaca sli~ni za sva pitanja vezana uz proizvodnju p{enice. Stariji zaposlenici (dobne 
grupe 61-80 godina) imaju negativnije stavove u aspektima Tehnologija proizvodnje-
gospodarstvo, Proizvodnja p{enice te Utjecaj ulaska u EU. Me|u povezanostima 
izme|u pojedinih aspekata stavova o proizvodnji p{enice s izabranim agroekonomskim 
pokazateljima, isti~e se nalaz da su neki od tih pokazatelja negativnije povezani s pri-
vatnim vlasni{tvom nad zemlji{tem, a pozitivnije s najmom nad zemlji{tem, u izdvojenim 
aspektima Tehnologija proizvodnje-gospodarstvo, Otkup p{enice te Utjecaj ulaska u EU.
Klju~ne rije~i: gospodarstvo, korelacije, upitnik, vlasni{tvo nad zemljom
UVOD
Tijekom protekloga desetlje}a pod `itaricama je u 
Republici Hrvatskoj prosje~no bilo zasijano 550 tisu}a 
hektara, a proizvodilo se prosje~no 3 milijuna tona. 
Proizvodnja p{enice u Hrvatskoj je u strukturi sjetve-
nih povr{ina na drugome mjestu, odmah iza kukuruza. 
Klju~ je uspjeha te proizvodnje usmjerenost ka primjeni 
kvalitetne agrotehnike, uz podr{ku pripadaju}ih agroeko-
nomskih mjera. Samo pravilno izvedeni tehnolo{ki radovi 
i kvalitetna organizacija poslovanja na gospodarstvu, 
jam~i visoke i kvalitetne prinose i stabilnost cjelokupne 
proizvodnje. Odnosno, analizom kretanja proizvodnje, 
zemlji{nih kapaciteta i potro{nje p{enice u Hrvatskoj u 
dosada{njem te projekcijom u budu}nosti, treba ista-
knuti mogu}nosti koje se pru`aju u proizvodnji i potro{nji 
p{enice, a koje treba uva`avati prilikom odre|ivanja 
mjera agrarne politike (Petra~, 1998.).
Hrvatski proizvo|a~i hrane susre}u se s brojnim 
problemima: od globalne krize do neorganiziranoga i 
nestabilnoga tr`i{ta, konstantnoga problema otkupnih 
cijena, visoke cijene inputa (osobito mineralnih gnojiva 
i pesticida), kao i limitiraju}im faktorima vi{e produk-
tivnosti, koji nepovoljno utje~u na visinu prinosa i proi-
zvodnost gotovo svih ratarskih kultura (Lon~ari}, 2008.). 
Uz proizvodnju `itarica povezana je i problematika 
stabilnosti poljoprivrednih gospodarstava, ispitivanjem 
percepcija ispitanika o zadrugama, kao oblicima poslo-
vanja, te kao distribucijskih kanala, u smislu mogu}nosti 
i ograni~enja poduzetni~kih sloboda obiteljskoga gospo-
darstva (Tratnik, 2007.)
Me|utim, nu`no je istaknuti zate~eno stanje u rural-
noj sredini, koja je najve}im dijelom predmet ovog istra-
`ivanja, a to je propadanje i osiroma{enje sela, osobito u 
isto~noj Hrvatskoj, gdje su uvjeti za poljoprivrednu proi-
zvodnju bolji nego u drugim dijelovima Hrvatske. Potom 
(1) Davor Bala`, univ.spec.oec., dipl.ing., doktorand - Poljoprivredni fakul-
tet u Osijeku, Kralja Petra Sva~i}a 1 d, 31000 Osijek (davor.balaz@gmail.
com); (2) dr.sc. Jo{ko Sindik, znanstveni suradnik - Institut za antropologi-
ju, Gajeva 32, 10000 Zagreb
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starenje poljoprivrednoga stanovni{tva i nesmanjivanje 
latentne nezaposlenosti, niti pru`anje {anse za `ivot 
mla|em nara{taju na selu (Baban, 2002.). Slavonija i 
Baranja, kao tradicionalno najruralniji prostori u Republici 
Hrvatskoj, do`ivljavaju, tako|er, promjene ne samo kroz 
marginalizaciju zna~enja poljoprivrede za ukupni dru{-
tveni razvoj, ve} i kroz promjene ruralnoga prostora. To 
se mo`e pratiti kroz promjene obrazovne i profesionalne 
strukture stanovnika sela, kroz njihovo poimanje kvalitete 
`ivota u selu i gradu, kao i kroz percepciju sadr`aja svoj-
stvenih selu, odnosno gradu ([undali}, 2009.).
Polaze}i od navedenoga, specifi~ni ciljevi istra`i-
vanja su utvrditi razlike me|u stavovima o pojedinim 
aspektima u proizvodnji p{enice, i to: (1.) s obzirom na 
broj ~lanova gospodarstva; (2.) s obzirom na stavove o 
proizvodnji p{enice, (3.) s obzirom na dobnu strukturu, 
(4.) s obzirom na izabrane agroekonomske pokazatelje. 
Pretpostavili smo da }e proizvo|a~i p{enice vjerojatno 
imati pozitivne stavove prema pojedinim aspektima 
proizvodnje p{enice. Tako|er, pretpostavka je da }e 
navedeni stavovi biti razli~iti ovisno o broju ~lanova 
gospodarstva, dobnoj strukturi zaposlenika na gospodar-
stvima te odabranim agroekonomskim pokazateljima. 
MATERIJAL I METODE 
Uzorak 
Za potrebe istra`ivanja prikupljeno je i analizirano 
ukupno 130 popunjenih upitnika od isto toliko ispitanika, 
izabranih namjernim odabirom iz Upisnika poljoprivred-
nih gospodarstava, uzimaju}i u obzir veli~inu i strukturu 
proizvodnje (drugim rije~ima, razli~itih povr{ina zemlji{ta 
i ~injenicom da su proizvo|a~i p{enice). Prilikom pri-
kupljanja podataka, samo 15% potencijalnih ispitanika 
odbilo je popuniti upitnik, od ukupno planiranih 150 
upitnika. Najve}i broj ispitanika bio je iz Osje~ko-
baranjske `upanije (67), odnosno 51,5%, a najmanji 
broj ispitanika (10) iz Viroviti~ko-podravske `upanije 
(14,9%). Iz Po`e{ko-slavonske `upanije sudjelovalo je 15 
ispitanika (11,5%), a iz Brodsko-posavske i Vukovarsko-
srijemske `upanije sudjelovalo je 19 (14,6%) ispitanika. 
Prema mjestu obavljanja poslovanja, od ukupnoga broja 
ispitanika njih 28 (21,5%) obavlja poslovanje vezano za 
proizvodnju p{enice na podru~ju grada, a 102 (78,5%) 
na podru~ju sela. Prema obliku poslovanja, najve}i 
broj ispitanika, njih 97 (74,6%) proizvodi p{enicu na 
obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a svega 
jedan ispitanik (0,8%) posluje u obliku dioni~koga dru{-
tva. Preostali oblici poslovanja zastupljeni u ispitanom 
uzorku su: obrt - 23 (17,7%), dru{tvo s ograni~enom 
odgovorno{}u - 7 (5,4%) te zadruga - 2 ispitanika (1,5%). 
Po broju ~lanova gospodarstva-poduze}a koji se bave 
proizvodnjom p{enice, utvr|eno je kako najve}i broj 
ispitanika, njih 115 (88,5%), ovisno o obliku poslovanja, 
ima broj ~lanova 1-5, a samo jedan ispitanik (0,8%) ima 
ve}i broj od 49 zaposlenih. Od 6-9 ~lanova gospodarstva 
ima 7 ispitanika (5,4%), 10-19 imaju 3 ispitanika (2,3%), 
a 20-49 ~lanova imaju ukupno 4 ispitanika (3%). 
Metoda prikupljanja podataka
Proizvodnja p{enice nerijetko se analizira primje-
nom ankete. Primjerice, za procjenu nenavodnjavanih 
proizvodnih sustava u Wyomingu (Krall i sur., 1991.) 
ili, pak, stavove lokalnih poljoprivrednika prema susta-
vu navodnjavanja u jednoj op}ini (Chizari i Noroozi, 
2008.). Anketa je kori{tena i za analizu pona{anja 
poljoprivrednika povezano sa savjetodavnim uslugama 
za poljoprivrednike, primjenom teorije planiranoga pona-
{anja (Fereshteh i Mirakzadeh, 2012.) ili, pak, vezano 
uz faktore uklju~ene u izradu strategije osiguranja 
poljoprivrednih usjeva, u svrhu pove}anja u~inkovitosti 
usluge poljoprivrednog osiguranja (Fallah i sur., 2012.). 
U ovome ~lanku koristi se metoda ankete za analizu 
stavova proizvo|a~a p{enice u isto~noj Hrvatskoj, koja 
ima vrlo bogatu tradiciju (Vrbanus, 2012.).
Za prikupljanje podataka koristio se anketni upitnik, 
sastavljen od tri dijela (u Prilogu). Prvi dio upitnika ~ine 
stavovi o pojedinim aspektima proizvodnje p{enice, 
tj. 26 tvrdnji razvrstanih u ~etiri tematske cjeline: 
Dr`ava-politika-poljoprivredna proizvodnja, Tehnologija 
proizvodnje-gospodarstvo, Otkup p{enice i Proizvodnja 
p{enice-utjecaj ulaska u EU. Ispitanici su imali zadatak 
izraziti stupanj suglasnosti sa sadr`ajem svake nave-
dene tvrdnje na ljestvici Likertova tipa, s rasponom 
procjena s vrijednostima 1-5 (1 - nisam uop}e suglasan, 
2 - uglavnom nisam suglasan, 3 - niti sam suglasan, niti 
nisam, 4 - uglavnom sam suglasan, 5 - u potpunosti sam 
suglasan s navedenom tvrdnjom). Drugi dio upitnika 
sa~injavale su ~etiri pitanja u obliku vi{estrukog izbora: 
o obliku poslovanja, broju ~lanova gospodarstva, meha-
nizaciji i provedbi analitike. U tre}em dijelu upitnika, s 
13 upita, za koje su ispitanici unosili egzaktne broj~ane 
podatke o starosnoj dobi ~lanova gospodarstva, hektari-
ma, godi{njim prinosima i postotnim udjelima p{enice u 
ukupnoj proizvodnji, sredstvima EU fondova, snazi stro-
jeva kori{tenih u proizvodnji, i podatke o tro{kovima po 
pojedinim stavkama. Za potrebe ovog istra`ivanja kori-
{teni su samo podaci iz prvoga i drugoga dijela upitnika.
Postupak
Prikupljanje podataka obavljeno je u razdoblju 
sije~nja - lipnja 2013. godine, ispunjavanjem upitnika 
na podru~ju pet `upanija isto~ne Hrvatske. Ispitivanje je 
provedeno anonimno, s nagla{enom znanstvenom svr-
hom, kako bi se izbjegao bilo kakav utjecaj na ispitanike. 
Ispitanicima je usmeno i pisano dana uputa za rje{ava-
nje upitnika. Ispitanicima je bilo potrebno, u prosjeku, 25 
minuta za ispunjavanje upitnika. 
Statisti~ka analiza podataka
Za analizu podataka kori{ten je statisti~ki paket 
SPSS 20.0. Deskriptivne statisti~ke metode kori{tene 
su u analizi ukupnih rezultata za pojedina tematska 
podru~ja prvoga dijela prvoga upitnika (stavovi prema 
proizvodnji): aritmeti~ke sredine, standardna raspr{enja, 
medijani. Apsolutne i relativne frekvencije (zajedno s 
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postocima) kori{tene su u analizi demografskih obi-
lje`ja ispitanika. Ukupni rezultati za pojedina tematska 
podru~ja stavova prema proizvodnji definirani su kao 
prosje~ne jednostavne linearne kombinacije procjena 
za tvrdnje koje sa~injavaju odre|enu tematsku cjelinu, 
npr. Dr`ava-politika-poljoprivredna proizvodnja. Za utvr-
|ivanje povezanosti izme|u pojedinih varijabli kori{teni 
su Spearmanovi koeficijenti korelacije. Za testiranje 
zna~ajnosti razlika izme|u pojedinih skupina stavova 
(tematskih cjelina) kori{tena je neparametrijska ina~i-
ca ANOVA-e za zavisne uzorke (ponovljena mjerenja), 
tj. Friedmanov test, a za testiranje zna~ajnosti razlika 
izme|u dvaju uzoraka (kod kojih su prona|ene statisti~ki 
zna~ajne razlike) kori{ten je Wilcoxonov test ekvivalen-
tnih nizova za zavisne uzorke (Petz, Kolesari} i Ivanec, 
2012.). Mann Whitney U test kori{ten je za testiranje 
razlika u stavovima prema proizvodnji p{enice, ovisno o 
broju ~lanova gospodarstva (gdje je ukupni broj ~lanova 
agregiran svega u dvije kategorije: do 5 ~lanova i 6 i vi{e 
~lanova gospodarstva).
REZULTATI I RASPRAVA
Utvr|eno je postojanje statisti~ki zna~ajne razlike 
me|u stavovima o odre|enim aspektima proizvodnje 
p{enice (Tablica 1.). Utvr|eno je da sudionici istra`ivanja 
najpozitivnije stavove imaju prema aspektu Tehnologija 
proizvodnje-gospodarstvo, a najnegativniji su im stavovi 
u aspektu Dr`ava, politika, poljoprivredna proizvodnja, 
izme|u kojih jedino postoji statisti~ki zna~ajna razlika 
(Wilcoxonov test ekvivalentnih nizova statisti~ki je zna-
~ajan uz p<0,01).
Tablica 1. Razlike me|u stavovima o pojedinim aspektima proizvodnje p{enice 





Std. Dev. F (df=4)
Friedman test 
(df=4)
Dr`ava, politika, poljoprivredna proizvodnja
State, policy, agricultural production
2,475 0,687
3088,275** 118,567**









Utjecaj ulaska u EU
The impact of EU accession
2,760 0,833
** zna~ajan uz p<0,01; ** significant at p<0.01
Napomena: osjen~ane su vrijednosti aritmeti~kih sredina izme|u kojih je prona|ena najve}a statisti~ki zna~ajna razlika; Note: The shaded values are means between 
which is found the largest statistically significant difference
U Tablici 2. vidljivo je da postoji samo jedna 
statisti~ki zna~ajna razlika u stavovima vezanim uz 
proizvodnju p{enice, ovisno o broju ~lanova gospodar-
stva. U aspektu Tehnologija proizvodnje - gospodarstvo 
statisti~ki zna~ajno pozitivnije stavove imaju ispitanici 
koji rade u gospodarstvima s ve}im brojem ~lanova 
(vi{e od 5).
Tablica 2. Razlike u stavovima o pojedinim aspektima proizvodnje p{enice, ovisno o broju ~lanova gospodarstva















1-5 3,278 0,784 3
381**
≥ 6 4,024 0,647 4
Dr`ava, politika, poljoprivredna proizvodnja
state, policy, agricultural production
1-5 2,479 0,698 2
799
≥ 6 2,455 0,639 2
Otkup p{enice
purchase of wheat
1-5 3,072 0,714 3
650,5
≥ 6 3,250 0,990 3
Proizvodnja p{enice
Wheat production
1-5 2,880 0,830 3
595
≥ 6 3,274 0,783 3
Utjecaj ulaska u EU
The impact of EU accession
1-5 2,722 0,805 3
632
≥ 6 3,114 1,013 3
** zna~ajan uz p<0,01; * zna~ajan uz p<0,05; ** significant at p<0.01; * significant at p<0.05
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Tablica 3. Povezanost stavova o pojedinim aspektima proizvodnje p{enice s dobnim sastavom zaposlenika 
(Spearmanov koeficijent korelacije)



















Utjecaj ulaska u EU
The impact of EU 
accession
Tehnologija proizvodnje - gospo-
darstvo
Manufacturing technology-farm
1 0,189* 0,423** 0,447** 0,392**
Dr`ava, politika, poljoprivredna 
proizvodnja 
State, policy, agricultural produ-
ction







Utjecaj ulaska u EU
The impact of EU accession
1
Dob/ Age <21 (N=36) -0,087 0,102 0,002 -0,103 0,030
Dob/ Age 21-40 (N=67) 0,121 -0,044 0,018 0,111 0,185*
Dob/ Age 41-60 (N=86) 0,234** 0,108 0,111 0,082 0,077
Dob/ Age 61-80 (N=12) -0,219** -0,167 -0,135 -0,246** -0,204*
Dob/ Age >80 (N=3) -0,048 0,202* 0,086 0,119 0,119
** korelacija zna~ajna uz p<0,01; * korelacija zna~ajna uz p<0,05; ** correlation significant at p<0.01; * correlation significant at p<0.05
Me|u me|usobnim korelacijama stavova o pojedi-
nim aspektima proizvodnje p{enice uo~ljiva je pozitivna 
povezanost: drugim rije~ima, stavovi o pojedinim aspek-
tima proizvodnje p{enice prili~no su sli~ni (Tablica 3.). 
Najvi{e vrijednosti korelacija prona|ene su za varijablu 
Utjecaj ulaska u EU s ostalim varijablama, a najni`a je 
korelacija prona|ena izme|u aspekta Dr`ava, politika, 
poljoprivredna proizvodnja i Tehnologija proizvodnje - 
gospodarstvo. Najja~a veza i najvi{a vrijednost korela-
cije prona|ena je izme|u Proizvodnje p{enice i Otkupa 
p{enice. Od 25 korelacija stavova o pojedinim aspekti-
ma proizvodnje p{enice s brojem zaposlenika odre|ene 
dobne strukture, statisti~ki je zna~ajnih samo pet. 
Od toga, dvije vrlo niske, ali statisti~ki zna~ajne 
pozitivne povezanosti, prona|ene su izme|u aspekata: 
Tehnologija proizvodnje - gospodarstvo i broja zaposle-
nika dobne grupe 41-60 godina, kao i Dr`ava, politika, 
poljoprivredna proizvodnja i broja zaposlenika dobne 
grupe preko 80 godina. Tri negativne i vrlo niske, ali 
statisti~ki zna~ajne povezanosti, prona|ene su izme-
|u aspekata Tehnologija proizvodnje - gospodarstvo, 
Proizvodnja p{enice te Utjecaj ulaska u EU i broja zapo-
slenika dobne grupe 61-80 godina (Tablica 3.). Me|utim, 
treba napomenuti da postoji velika diskrepancija u broju 
ispitanika razli~ite dobi pa povezanosti stavova s najsta-
rijom dobnom skupinom, u kojoj su samo tri ispitanika, 
treba uzeti s oprezom. 
Od 30 korelacija stavova o pojedinim aspektima 
proizvodnje p{enice s odabranim agroekonomskim poka-
zateljima, statisti~ki je zna~ajnih devet. Pet pozitivnih i 
vrlo niskih do niskih povezanosti prona|eno je izme|u 
aspekata: Tehnologija proizvodnje - gospodarstvo i Broja 
hektara gospodarstva, Iznosa sredstava dobivenih iz 
projekata te Vlasni~ke strukture – najam; Otkupa p{eni-
ce i Vlasni~ke strukture – najam; Utjecaj ulaska u EU i 
Vlasni~ke strukture – najam. ^etiri negativne i vrlo niske 
do niske povezanosti prona|ene su izme|u Vlasni~ke 
strukture – vlasni{tvo, odnosno aspekata Tehnologija 
proizvodnje - gospodarstvo, Otkup p{enice te Utjecaj 
ulaska u EU; aspekta Dr`ava, politika, poljoprivredna pro-
izvodnja i Prosje~an prinos p{enice u godini (Tablica 4.).
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Pozitivni stavovi iskazani u aspektu koji se odnosi 
na samu proizvodnju, dostupnu tehnologiju, odnosno 
razvoj gospodarstva u cjelini, ukazuju na usmjerenost 
proizvo|a~a ka trendovima koji bi mogli omogu}iti dalj-
nje uspje{no poslovanje, daljnji napredak agrotehnike 
i organizacije proizvodnje p{enice s agroekonomskoga 
gledi{ta u okviru promatrane pojedine proizvodne cje-
line. Drugi autori utvrdili su, analizom utjecaja veli~ine 
gospodarstava na organizaciju proizvodnje, proizvodnu 
orijentaciju, robnost, tehni~ku opremljenost i primje-
nu suvremene tehnologije, s obzirom na pretpostav-
ku uspje{nog uklju~ivanja obiteljskih gospodarstava 
u ostvarivanju `eljenih ciljeva razvijanje posjedovne 
strukture, u smislu njezinoga mijenjanja, s time da se 
drasti~no smanji broj sitnih posjeda, odnosno gospo-
darstava, a pove}a broj onih krupnijih (Petra~ i Zmai}, 
2005.). S obzirom na navedeno, negativni stavovi prema 
promatranome aspektu Dr`ava, politika, poljoprivred-
na proizvodnja, ukazuju na potencijalno nepovjerenje 
proizvo|a~a u prate}i dr`avno-zakonodavni sustav, koji 
smatraju odgovornim za pote{ko}e u poslovanju i 
direktnoj proizvodnji. Rezultati provedenog istra`ivanja 
pokazuju da takav stav naj~e{}e imaju najstariji ispi-
tani proizvo|a~i p{enice. Unato~ ograni~enjima koja 
proizlaze iz me|unarodnih ugovora i pravila vezanih uz 
pristup EU, intenzivnija uloga dr`ave mo`e se o~ekivati 
u {irokome spektru aktivnosti, da poljoprivreda ne bi 
ostala problem i da bi se pokrenule aktivnosti u ruralnim 
prostorima (Frani}, 2012.). Utvr|en je i pozitivan odnos 
mla|e starosne dobi, ve}ih povr{ina zasijanim p{eni-
com s pribavljanjem financijskih sredstava iz fondova 
EU-a, nasuprot ispitanicima starije `ivotne dobi, koji 
obra|uju manje povr{ine i imaju skepti~no-negativne 
stavove u odnosu na EU institucije u cjelini. Hrvatski su 
poljoprivrednici uglavnom zabrinuti za svoju budu}nost 
u uvjetima otvorenoga europskoga tr`i{ta, osobito zbog 
~injenice da u Hrvatskoj prevladavaju usitnjena, nekon-
kurentna i stara~ka gospodarstva, s visokim tro{kovi-
ma proizvodnje. Takva obilje`ja poljoprivrede, suprotna 
na~elima ekonomije razmjera, utje~u na pove}an oprez 
i bojazan od posljedica pridru`ivanja Europskoj uniji 
(Frani} i sur., 2009.). Provedenim istra`ivanjem i anali-
zom stavova prema izdvojenim agroekonomskim poka-
zateljima, dobiveni su podaci o obilje`jima proizvodnje 
p{enice na podru~ju isto~ne Hrvatske, koji ukazuju na 
to kakvo je trenutno stanje u tome proizvodnome sek-
toru, u odnosu na zadane, ispitane i analiti~ki obra|ene 
smjernice. Proizvodnja p{enice i je~ma u Hrvatskoj je, s 
gledi{ta sjetvenih povr{ina, na drugome mjestu, odmah 
iza kukuruza, a klju~ uspjeha te proizvodnje predstavlja 
usmjerenost ka primjeni visokih tehnolo{kih znanja, 
me|u kojima znanja o za{titi usjeva i o izboru sorata 
igraju vrlo va`nu ulogu (Syngenta, 2014.). Stoga, me|u 
ograni~enjima ovog istra`ivanja isti~emo da pozadina 
razli~itih stavova ispitanika mo`e biti pod utjecajem 
brojnih ~imbenika, kao {to su razli~iti sustavi obrade 
tla u proizvodnji p{enice u pojedinim regijama isto~ne 
Hrvatske, ali i unutar iste regije (Ko{uti} i sur., 2005., 
2006.), utjecaj tro{kova goriva, utro{ak rada i urod testi-
ranih usjeva (Filipovi} i sur., 2004.).
ZAKLJU^AK
Istra`ivanje stavova o razli~itim aspektima u pro-
izvodnji p{enice pokazalo je da sudionici istra`ivanja 
najpozitivnije stavove imaju prema aspektu ‘Tehnologija 
proizvodnje - gospodarstvo’, a najnegativniji su stavovi 
izra`eni u aspektu ‘Dr`ava, politika, poljoprivredna proi-
zvodnja’. Ovisno o broju ~lanova gospodarstva, prona|e-
na je samo jedna statisti~ki zna~ajna razlika: u aspektu 
‘Tehnologija proizvodnje - gospodarstvo’ pozitivnije sta-
Tablica 4. Povezanost stavova o pojedinim aspektima proizvodnje p{enice s agroekonomskim varijablama 
(Spearmanov koeficijent korelacije)















zvodnje p{enice u 
gospodarstvu














Average yield of 
wheat per year
Tehnologija proizvodnje - gospodarstvo
Manufacturing technology-farm
0,215** 0,216** 0,011 -0,323** 0,345** -0,059
Dr`ava, politika, poljoprivredna proi-
zvodnja
State, policy, agricultural production
0,117 0,008 -0,027 -0,105 0,099 -0,244**
Otkup p{enice
Purchase of wheat
0,115 0,093 0,077 -0,215** 0,212* 0,029
Proizvodnja p{enice
Wheat production
0,073 0,112 0,164 -0,149 0,140 -0,069
Utjecaj ulaska u EU
The impact of EU accession
0,063 0,116 -0,118 -0,197* 0,201* -0,103
** korelacija zna~ajna uz p<0,01; * korelacija zna~ajna uz p<0,05; ** correlation significant at p<0.01; * correlation significant at p<0.05
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vove imaju ispitanici koji rade u gospodarstvima s ve}im 
brojem ~lanova (vi{e od 5), u odnosu na one s manjim 
brojem ~lanova. Utvr|ena je niska do srednje visoka 
pozitivna povezanost izme|u pojedinih aspekata stavo-
va o proizvodnji p{enice pa se mo`e ustvrditi kako su 
stavovi pojedinaca sli~ni za sve aspekte pitanja vezanih 
uz proizvodnju p{enice. Mali je broj statisti~ki zna~ajnih 
povezanosti aspekata stavova vezanim uz proizvodnju 
p{enice s brojem zaposlenika odre|ene dobne strukture. 
Stariji zaposlenici (dobne grupe 61-80 godina) imaju 
negativniji stav u aspektima Tehnologija proizvodnje - 
gospodarstvo, Proizvodnja p{enice te Utjecaj ulaska u 
EU. Prona|eno je i devet statisti~ki zna~ajnih korelacija 
izme|u pojedinih aspekata stavova o proizvodnji p{enice 
s izabranim agroekonomskim pokazateljima. Me|u tim 
povezanostima, indikativno je kako proizvo|a~i s pozi-
tivnijim stavovima u aspektima Tehnologija proizvodnje 
-gospodarstvo ~e{}e rade na gospodarstvima koja su 
u najmu, s ve}im brojem hektara i s ve}im dobivenim 
iznosima sredstava iz projekata. 
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PRILOG – ANKETA
R.b. Stupanj suglasnosti
Dr`ava – politika - poljoprivredna proizvodnja:
1. Ocijenite utjecaj RH na produktivnost poljoprivredne proizvodnje 1-2-3-4-5
2. Ocijenite pozitivan utjecaj RH na razvoj poljoprivrede 1-2-3-4-5
3. Va`e}i su propisi (zakoni i pravilnici) primjenjivi za uspje{no obavljanje proizvodnje p{enice 1-2-3-4-5
4. Ocijenite utjecaj dr`ave pri reguliranju otkupa p{enice 1-2-3-4-5
5. Ocijenite utjecaj tr`i{ta pri reguliranju otkupa p{enice 1-2-3-4-5
6. Ocijenite utjecaj visine potpore na razinu proizvodnje p{enice 1-2-3-4-5
7. Ocijenite potencijal poljoprivredne proizvodnje u RH 1-2-3-4-5
8. Pozitivnoga sam mi{ljenja po pitanju razvoja hrvatske poljoprivrede  u budu}nosti 1-2-3-4-5
Tehnologija proizvodnje - gospodarstvo:
9. Ocijenite agrotehniku proizvodnje p{enice na Va{em gospodarstvu 1-2-3-4-5
10. Ocijenite tehnolo{ku razinu strojeva koju primjenjujete u proizvodnji 1-2-3-4-5
11. Ocijenite razinu iskori{tenja kapaciteta proizvodnje u Va{em gospodarstvu 1-2-3-4-5
Otkup p{enice:
12. Ocijenite razinu  poslovne suradnje s otkupljiva~ima p{enice 1-2-3-4-5
13. Ocijenite razinu kakvo}e proizvedene p{enice u protekloj godini 1-2-3-4-5
14. Ocijenite ovisnost proizvodnje p{enice o utjecaju dr`ave 1-2-3-4-5
15. Ocijenite prilagodljivost Va{e proizvodnje tr`i{tu 1-2-3-4-5
Proizvodnja p{enice i utjecaj ulaska u EU:
16. Ocijenite proizvodnju p{enice na Va{em gospodarstvu u protekloj godini 1-2-3-4-5
17. Ocijenite razinu prihoda od prodaje osnovnoga proizvoda - p{enice 1-2-3-4-5
18. Ocijenite razinu otkupne cijene p{enice u protekloj godini 1-2-3-4-5
19. Ocijenite razinu povrata na ulaganja u proizvodnju p{enice u protekloj godini 1-2-3-4-5
20. Ocijenite razinu zadovoljavanja proizvodnih ciljeva u protekloj godini 1-2-3-4-5
21. Ocijenite ukupni poslovni rezultat Va{eg gospodarstva u protekloj godini 1-2-3-4-5
22. Ocijenite pozitivan utjecaj ulaska RH u EU, na proizvodnju p{enice 1-2-3-4-5
23. Ocijenite razinu potpora i uvjeta za proizvodnju p{enice koji vladaju u EU 1-2-3-4-5
24. Ocijenite spremnost Va{ega gospodarstva za ulazak u EU 1-2-3-4-5
25. Ocijenite mogu}nost prilagodbe Va{ega gospodarstva uvjetima koji vladaju u EU 1-2-3-4-5
26. Ocijenite utjecaj ulaska u EU na budu}i razvoj Va{ega gospodarstva 1-2-3-4-5
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ANALYSIS OF ATTITUDES OF WHEAT PRODUCERS IN EASTERN CROATIA USING 
CHOSEN AGROECONOMICAL INDICATORS
SUMMARY 
The overall objective of the study was to determine the attitudes associated with issues about the production 
of wheat. We have analyzed the responses of 130 wheat producers from the five counties of eastern Croatia, 
deliberately chosen from the Farm Register. The questionnaire contained several themes: Country-policy-
agricultural production, Production Technology-Economy, Purchase of wheat and Wheat production and impact of 
EU accession. It appears that participants have the most positive attitudes in the aspect of Production Technology-
Economy, and the most negative in the aspect of Country-policy-agricultural production. In the aspect of Production 
Technology-Economy, more positive attitudes have participants who work in economies with a large number of 
members (more than 5). Low to medium high positive significant correlations, found between certain aspects of 
attitudes about wheat production, suggest that the attitudes to all questions related to the production of wheat are 
similar. Older workers (age group 61-80 years) have a negative attitude to the aspects of Production Technology-
Economy and Wheat production and impact of EU accession. Among the links between certain aspects of attitudes 
on wheat production with selected agroeconomics indicators, highlights the finding that some of these indicators 
are negatively associated with private ownership of land, and positively with the lease of the land, in separate 
aspects of Production Technology-Economy, Purchase wheat and Influence of entry into the EU.
Key-words: economy, correlation, questionnaire, land ownership
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